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PREUS 
A r t l  Un trimestre . . . 1'75 ps 
AFora. id. . . . , 2'm I 
America Id. . . . , 250 
France Id. . . . . 3'00 v 
P 
Nuinero salt: 15 CIS' 
KeJaccid i administracib 
Quatre Cantons, 3 
ZARTA) Mallorca 
- a > -  
%E -- 
SETMAXARI c AToLrc MALLORQUI 
(I) Tom2do que hubimos el 
breve reposo, empezatnos a 
disponer io preciso para entrar , 
en 1 1  Cueva. Unos, que de 10s 
reinoso? troncos hechos aslillas 
iban disponicndo sus hacesiiios, 
otros que cargando con ellos ya 
se subian cuesta arriba, qiiien 
agobiado del peso de una larga 
escalera fabricada de cuerda y 
madera, sus [enpesos alicntos 
daban indicios de estar cansado, 
quCn Ilevando con una mano un 
roll0 de cordeles, afianzaS.i el 
cuetpo coa una hacha, que _;os1 
t e n i a  con la otra; todos en fin 
dst cargados con lo; avios que 
113s emi tieceisarios para  lograr 
nuwtroi ilcsignios, (2) carninri- 
bamos ~ J Y  uii-i angosta vereda 
I) (Corr?;ponde ai finai del pirraio 
<iiiiwiir% ) La ,ipren,ibii de! Sr C a b r x  
career de sdlido furidamento. pues : i  
Y l S i i a l U n  
n !:.ifas .igua' con i:itl:iiCioxs n a i  
s iiictaas ,.I 0 ea .\.IC no h y niiIici-+s de 
q J c  pr,.cxasen d m m  a co nlguno 
contenlandore con apresar h l p i i a s  
navrs mallorquinas, una d- ellas a 1s 
misma salrda del puer-ro d e  Sbller. 
c.orno el Sr Cabrer no lmpri ni6 hasta 
1840 s u  rnoriogralia pu.J:, entoncrs 
p; esciiidir de est.: pI:rak,  tod. vcz 
que JUS zxcursiones povteriorts a 1807. 
le asreguraron clirnodo descanso a 
10s canvados miembrosdv'. de J L. E. 
(2)  La relacidn tan rninsciosa de 
enserss, instrunientos y proviiioner d e  
que se hate enumeracion e n  esta p?i te 
de la hisbkia se hubiera ewiado por 
de una rnanera fartirilosa; m a s  el i utor 
hn qtterido traslrdarla cotno esta, res- 
pecto que por la reiacidn, puede co- 
iiocerie. lo que bs iodisornsab!e y ne- 
cesario e R  el disciltso dcl viaje: 
manifeatando al  rnisiio Iiempo, que 
cua~t ios  quieran emprendcr s e w j a n t e  
viaje no pueden preseindirsc de cargar 
soil aquellos arrcos.=N. del A. 
h:csta 1808 0, m q u r a  iug' ,e,cs . 
y si de una parte parecia se 
eIevaba encrespado el orgulloso 
coilado, por la otra era muy te- 
mible un pedregoso derrumba- 
dero. De aqui un espeso mato. 
rral 7 otras malezas estaban de- 
fendiCndo;e de cuantos se apro- 
ximasen dernasiado a eilns; de 
alii abierto u n  espantoso preci. 
picio. a quien solo ponian fin 
unos escarpados pefiascos, que 
despulfs de ta:j larga serie de 
siglos, cansadas ya las olas de 
combatirlcs retrocedian debili- 
tndas de u n  aspect0 tan fot-mida 
ble y espantoso.Continuamos si- 
guienrlo aquel  casi intransitable 
atajo, (I) por doiide podia sola- 
mente proporcionitrsenos la m8s 
recta direccicin; hasta que ye8i- 
ciendo una  esqnina cortada en 
Id rnisma pefia, conocimos et 
fundamento que habia de aseii- 
tir a io que de anleniano se nos 
prrsentaba tan exager;ido y Ile- 
no de inconvenientes, cediendo 
d e  nuestra repugnancia. Si. a q u i  
se deja ver Ln raago brillantisi- 
mo de matesias d e  mil maneras 
modificadas, que con fecunda 
destreza, dispuso la opei-atriz 
(I) 81 1860 S. hl. D". Isabel I1 (q. 
D. g.) hiro un viaje a Maiiorca y co 1 o 
enlraba en sus proposilos visitar las 
Cuevas de X r t a ,  se arre.e)b notabie- 
mente el senlero que dasde els i.lit:s 
de Ies vegues conducen a la etitrada 
de la cuevr?. como tJmbicn se verificm 
algunas obras en ei interior de 18 mis- 
ma, para facilitclr e\ camino a tan-  
acgusta :sobcrand. S u c a a s  vo ificoq 
ade'hntaron el reprrso a l a  corte cl 
regress0 de S. Ai .  sin que visiinra Ism 
Cuevas perolas cscaleras q ie entoncrs 
se construyeron y 10s ci:mlaos habiert .is 
ofrecen hoy toddvia a1 viajero faci1idc:- 
des para i.dtar !a gruta .V. de 1. L E. 
naturaleza. Aqui se muestran 10s 
principios de una magnifica y 
agigan:ada b6veda, teniendo de 
un lado apoyo sobre una enana 
per6 arrogante cinia, y de otro 
estiende su pic hasta cimentarsa 
en la blanca espuma, que con 
uo continuo murmulio hace co- 
mo explicar la opresi6n que pa- 
dece, pimiendo bzjo de tan 
eiior'me peso. La eiitrada est6 
defendida contra las interperies 
de las es tac ixes  por una corti- 
na de peilasco que la cubre, (I) 
dejando el paso libre a 10s que 
quieran visitarla; y aquf se re. 
crea la vista percibiendo el co- 
lor roj!zo que la hermoscia lo 
bastiute. (2) Es cosa ciertamen- 
te fsta m l s  digna de verse que 
de ponderarse; supuesto ,andarii 
siespie corfa la plurna mejor 
cor t a d a. 
(Srquix i j  
:I) En el aiio 18% pas6 por tercera 
vez al reconocirnieeto de esta gruta 
y observe se habia venido abajo la tal 
cortina; quedando enteraiiiente des- 
cubieriv e l  boqueron que en forma de 
aico se  irtsinuaba por / a  Jarle exterior. 
Sr ignora quc causa provocaria sernr- 
jante incidertit; si scria cfrcto de al- 
yuna cetitella que cayese sdm e'ia 
o aQin sscudimientu que hnya sufri- 
do en estc inlermedio; pero PO se 
puedr dudar haber existido la mrn- 
cionada (cia de l a  piedra, puesto ?on 
rnuy repasables las ruiiias y es-  
conibros que se advierlen en aquel 
punlo. De es!a manera se disfruln par 
la parle tie mar, su vida rnuy mages- 
tiiosa e i,>kponenle dtstinyui6sdose 
dtsde niiiy lejos aquelia lujosa y flo- 
rcsda i'oluinna que seleleva hasta dos. 
cimros palnios d e  la superficie e n  qae 
nacid. rematando su puiita en el cen- 
tro de 1a;boveda que la cubic-N. 
d d  A .  
(2) Por est0 es que aquella extremi- 
o pun:a inafttima, iue forma. el cabo, 
es llamada desde la nhs remota an- 
tiguedad en lengira drl pais es Cop 
Vermey.-iV, del A. 
CANSQNS 
QUE DEDICA A LA COXGREG&CIO 
MARIANA D.ARTA L'AIIO'N JUP.N 
FERRER (a) VEEWEY. 
la,-Verge pura,'tnmaculada 
Mare des poble .d'ArtB 
daume llum per erplica 
una idea forta i Clara. 
No se per on partt encara, 
pes punt que vuy agafi .  
2p.-Veig es poble conmogut 
principalmeat' des jovent 
qu'ara reneix novament 
pes cam{ rn6s avengut, 
en so nom me's concebut 
qu'ha creat I'Omnipotcnt, 
3*.-AI 5 6  daqueixa campana 
hfallorcs ressonartt; 
6s per t~ que vuy parlP 
Congregacib Mariana; 
prime per Don Pep Jordana 
que te te amb sa seva m.4. 
4*.- Oh Ministre del'Seny6 
del cel tendreu la corona 
esforsant vostra persona 
en sa Cungregacib; 
tambe el Scnyor Rectb 
que la seva m;Z vos dona. 
sa.- - Anima't Congregaci6 
joves, i perseverau 
es bon exemple que dau 
a dins sa poblacib 
que'ns ho pagarl el Senyd 
doble de lo que pensau. 
6*,- Oh poble d'Artd ditxds 
seca't que't donen sa rnB 
i te pots tornd posii 
a damunt s'honra, i fpm6s 
lleva ses males lkv6s 
i es bon fruit tornar6. 
'F.-Joves de5 poble d'hrtil 
que no tttau acongregats 
acudiu ben animats 
amb so c4 demunt sa ma 
Don Pep vos abrrnsarg 
no visqueu pus enganats 
F.=lovenets fora tem6 
Deixau sa pompa mundrna 
fix03 en la[Inmrculada: 
aprofi tau s'ocasib 
qU8 aixd 6s inspiracib 
que de 10s Cels ha baixada 
9.-Baix del manttll maternal 
de Maria Inmaculads 
dureu una vida bonrada 
i estendreu sa Moral 
i llavd lo principal 
que a1 Cel trobareu posada. 
IO'-Per on se vuya passeo 
sereu ben vits i honrats 
h i t a n t  contra ses maldats 
el premi alcansareu. 
Mentres que a Deu segriigueu 
corn valerosos soldats. 
11'--Escoltau el bon avis 
i servireu d'exempli; 
del Cel vos beneirS. 
vostro patr6 Sant LIuis 
i la Keina i EmpcI-at]-is 
de guia vos servira. 
l2"--Amh niolta d'atencib 
joves vos heu d'escoliA 
es qui vos dona I lum CIA 
qui 6s vostro'n Direct6 
li heu de pagd.arnb a m 6  
es sacrifici qu'ell f 8 .  
W L o  que fa aquest capeif& 
es un esfors delicat; 
poble no siguis ingrat 
tots plcgats drtii l i  sa ilia 
perque li:rrsultnr& 
aquest feis inassa !.('brat. 
l+Es be que aque is  SenyO 19 
no se pot pa@ amb dobbes 
des qu'aquesta l l a ~ 6  ricix 
a dins es poble d'ArtA 
meditau i voreu C I A  
corn er bon esperit  c! p i s .  
W+-Cresquent el lion espei-it 
sernbrau sa bona ;lav6, 
per una poblacid 
a i r6  e sb t  infini:; 
tant pes pohre corn per ric 
aixb tt molt de ~ i 6 .  
.16a-.Ditrosa congregacib 
vestida arnb ses teves g;:lcs 
est& i aixampla ses ales,  
per tot es poble en redi) 
sense mica de tern6 
de s'inimic a ses bales. 
lB"--Lluita contra et qui icjuria 
Jesu-Crist Nostro Sen)-* 
i amb molt3 prerencib 
dcfensa el nom de bIaria 
i aixt trobaris un dia 
Vetecoa salvacib. 
lY--Jo no dic que vos fesnea 
ni frares ni capelldns 
ni que sigeu ermitans 
per6 que vos conserveu 
qualwvol estat prengueu 
uns vertaders cristians. 
: ZW-Per acabS. vuy dir-voa 
lo que dins el meu CC tenc 
no prengueu devertiment 
I que se presenti asquerbs 
yue'i qui's poai perillbs 
i i cau,de son mal se sent. 
1 21"--No voldria amb tot aixi, 
joves el molestar-v6s 
, 
ni deixar-ne cap queixts 
per6 m'obliga el n e u  c6 
fer-vos sa mernbria j6 
per tant feels vorervos. 
Per la transcripci6 
UN COXCREGAST 
Art6 19 Abril de 1925 
L'ESGLESIA 
(Coxensorem aa demostra- 
ci6 de que I'Esgl6sia f m e f u n -  
drda per Cristo, seguiguem) 
Recordau sa rnauera coin 
proeedeix Cristo durant els 
tres anys de la seva prcdicacib; 
fuuda u n  centre que'l consti- 
tieixen dotze mrinbres en ea. 
l tda t  de J w t s  1Xrrctivs; u i i s  
trrtt s'agaegueu :I, Eil win E 
socis unicamcnt, setai)ta tios 
p61' curiiplir e i ~  Eiis a'aquella 
sociedat, tius a les bores sense 
uo'm; despr6s 701 el Fundador 
eooaolidarla i li promet i i n  
fouameot yne l'eternisarli: s:t 
pedrs iucoumovible de Pert: 
Tu eis Pere  i deznact aquesta 
prdraaixecard l amem Esgiusia. 
DespiBs del foaameot for- 
~ mula a lg ins  articles que con- 
' sidera frelment tots els qiii 
saAn defeusorrr i conserradoas 
d e  la sova Obra ttAnan a sa 
eonqnista del tiion, ensenyau, 
bautisnu (anseuyau); Tot lo 
que fermareu, fermat, se que- 
darh devant Mf, lo que desfai- 
mareu desferrnar ber6 en el cel 
perque jo  voa euttec les meves 
e i auss  <iamb lo tnateix poder 
amb que in'enyii el rneu Fare, 
vcs envii a voltros; qni a vol- 
tros escolta a Mi escolta, qni  
a voltros claprecia, a Ni des- 
piecia. 
dk'odrii nengfi negar s'an- 
t'eutieidst d'aquesta hiatcirirr 
sen8 cometre s'atrevirnent de 
auegar I'*otxngeli i sa mateix 
personalidat de Cristo, ioseu- 
satesa que  no cornetkreu els 
m6s inaeiisats incrdduls, els 
m6s furiceon impios, e1s posi- 
tivi5i.e~ estupits e incouse- 
quentat I si uo poren ueiar 
s'historicidat d'aqnells ft;ts, 
i q u i  no veu el~rarneut  en ells 
sa faudaci6 o'unr? sociedat 
perfee!i+ amb lo sw director, 
amb la seva junta dirediva, 
amb als sens socis, t.mb,el 8eu 
reglament, amb  les seves arue 
nmses, correctius i premis? 
I pqi:e!ln, mciedat qua tant 
evidenti.ment bfw de regonei- 
xeu que fund6 Jesucrist, 6s ia 
que anornui:ani corn ell mataix 
l'auouicofi: L'Eegldeia. 
R L'FO 
La Pasqua propera 
El dia en que escrivim en fa 
rno!ts qnr soul forsats a deju- 
nar.  
E1 noetru de juni  noes, ped ,  
inancaoca de pa ni de vianda 
ni de cap altrr cosa per satis- 
fer iiecesbitats ;fisiol6piques, 
eiu6 que bo 63 d'aliment de 
l'esperit, d,aqnell menjar ex- 
qnisit qui  ens conforta I'bui- 
m a  per f w ' a  xbastrr l'ideal 
somniat!. &ne no a o k  de t\d 
viu l'hoinz. 
Per6 'corn mds v i  allargaut- 
se a q w s t  dijnni l l u n j  d'afeblir 
el cor i endinsar-lo en les teoe. 
bres i.irl clearsper o dei tieL,ili- 
ment, per on d'aquells con- 
trasts (le l a  vida dificils d'esbri- 
nar,sentitb mea i m6s eurobus- 
tir..ie la f d  xmb l'esdevenidor. 
El llumeneret b l an  de I'espe. 
r a n p  purpeilejn ~ o n t i o m r n e u t  
dias 1~:icrual nrgrtira ainb cln- 
ror rtji;ii viva com nibs V K ,  m6s 
clorrwa aynestr abstiubnck 
ultra-cnaresma;, C A I  creiire que 
veudi.L l.anyell i ies panades 
pasqanls, i eo tesscsbahrorn do 
la fain ti'avni, car dewera 1' 
escht do l'iveru vi5 I'esciat de 
la primavera iiiagi.stiiosa de 
la brosta norelin. 
Corn teconforta eucare pen- 
sar en els Bpats de t o r n p  en- 
rera! de quau comewi .ivem a 
dezeasopir.nos, de quxn pre. 
niem eonscieocia de o o s ~ l t r e s  
mateinosl 
Ainb quina inteusa .emoci6 
recordam la nsixeosx espon- 
t6nea per tots els indrets de la  
nostra terra d'aquell manyoc 
de roaf\es eagn~nta, fiora de 
. l ' o p x  de la ;terra qni espac. 
nttjaveo amb  veiine!lor de 
traluuntana a mitjow, de Ile. 
vant a xaloc, a1 cor ac I'ilJa i 
a la vessant de la 8erruI Corn 
s'iofla el pit a I'esperaosa 
d'un recomengament de la 
tascta en el tempi, 'en que 
el r*estcrre.ril ha j s  €& es. 
tremir les colomues del tem- 
ple, avui  invadit per la turba 
fwrisaica! 
AIIQCEL hlARQGE.5 COLL 
De la crisis 
KEGOLUCIO 
Pcl derrer nfmero  s'entera- 
ren els aostres lectors del estat 
en crisis en que Be trobava el 
nostro Ajuutarnerit iper causes 
descouegudes per toihoni i de 
tothQrn sospitades. 
6Qn'ha passat despi8sP El 
Delegat Goveriiatio ID. Coume 
Parpal visits novameut el 
uostro poble divenres a vaspre 
i de moment ja se V L  w u r e  el 
sen bou de+ de resoldrer la 
b P  i a v i a t .  Efectivamcnt va 
cousuItar uu per 1iU tots el8 
pw~ideu!~ ,  de les difereotm 
sot:ii~dnta i a mda n i l  ofrri amb 
i;tui.bs 01 cdrrcc de retgidor 
pregant 10s aceptaeaen, no ha- 
p e n t  uu motiu molt f e r r n  que 
eis ho privas. Tots ells acep. 
t:&ien menos e l  de la CHixa 
R8ural i el del Siudicat, per 
motins ben F,fniidat,c, pet6 do- 
nacen noms de 'individus de 
les jnntes de la seva resprctiva 
prerid6ncia i quedd resolt a 
quest ci+p i tium son set les 
sociednts, se  teuia j : ~  la mitat 
de I'A j!ip tament, yue:podrirm 
auomen:\r (le retgiclors cor- 
pora  t i l ts.  
DesprBs, foren ,'consnitades 
i cridodes altres persoues a lo6 
.que cregnb convenient propo- 
sar ser tarnbd auornenats pels 
set e&rreca reitants i una volta 
obteugut el p i  de tots, el di- 
ssapte demati auguunt-ee la 
proposta qiie do segur cousul- 
tariaamh el S r  Governador. 
El dimars a veepre eovi& 
ofici BU el Batle D. Miquel 
Yorey en el qual se li deja, 
que suposat qae hsvia rebudes 
eu :difttrentes fetsas per va. 
riats conduotea motius les 
pimisiona d'ell d0 tota e'rr 
~ .......... ... .~ ........ ~ ~~ ~. ... . ,~ ~ . . 
-Iu_l 
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SEBIBL A NCES 
Amb":i qc6 .s':izsembla un 
hoino a tw ~ b r r ?  
I% A 
Reservat per en 
%hRVICIO DE CARRUAJES . Automovil: de llogaer 
BARTOLOME FLAQUER 
DBLS GERMANS DE 
SARD (A) TERRES (A) MANGOL 
GuiI I em Bujosa (a) Iianancia 
Ensaimades I pallets 
En lloc se trohen -11116s que a la 
E S  b O R N  N O U  
PANADERI A Victoria 
8 I lYN 
Llibres novedats 
St Evangeli 
Vida de Jesucrlst per Filli6n 5 pta. 
PAL-LAS diccionari en cinc idiomes 12'0 
Nuevas conservas y dukes 4'00 
Entorn del Feixisme ItaliSt per Francesc Cambo 4 pts 
Alm'anach de les lletres1925 2'50 
La Beata Teresita de Jesds 
L'ideal del bon cristii 1'50 
L'Anny Sant 1925 Rust. 0,60 Enc. 1'60 
Reposteria y Pasteleria PrStctica 0'75 
Guia Prilctica de las labores del Bello Sex0 0'75 
Rastica 1 pts.Tela 2.00 
1'50 
juego del Tresillo 0'75 
--on Tresor-Devocionario P. P a l m  0'75 
Poesias, Garcilaso de la Vega 
Poema del Mio Cid 
Flama Vivent 1. Roig Ravent6s 
iSigue tu estretlal P. Fierro 
Guia de Mallorca (iiustracia) 2'50 
--El Criterio, Balmes 350 





S E  VENEN EN LA NOSTRA A D M I N I S T R A C 1 6  
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
roche que parte direct0 para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Play tambien coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
I 
DIRECCI6N: ANGULO, 1. 
A cada arribada de tren van  a 1 Estaci6. 
Teucu servici combinnt arnb el Ferrocwdl. 
Escursions a Ses Ccves,Galarratjada i demes 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carre d'En Pitxol n." 8. 
Id SonServera n'29 1 A R T A S  
l iqi ie l  R U M  Castdl 3 
4 sa botiga hei trobareu sernpre pans 2 
panets, galletes, bescaits, rollcts, i tota '8 
casta de  p8stl~rrf8. 
TAMBE 8E BERVEIX a 1;OMICIIJ ;,', 
Netedat, prontitut i economia 
DESP'4IG: 
Carrel*  d e  Pulniu 3 bis. .I 3 T A  
TOTS E L 9  QUI HI POSEN QUEDEN 
CONTENTS DEL SEU SERVICI ESMERA- 
DfSSlM I D E  S A  NETEDAD. 
To anto a disposlti6 le ta dieatela 
Carre de Palma, 48-ARTA 
Srandes Almacenes 
S a:n J o s e 
DII 
Vda. Ignacio FiEuerola 
-I-  
IHOY, COMO NADIE! 
QRANDESIYOVEDADES 
detaila en precios, csta casa, todas las 
Unicei rlmaccnes que titnen en grandes existencias 
TODO LO.QUE SE REQUIERE' PARA 
VESTIR Y CASZAR 
f +ut venden mds brrato que nadie. 
IIIIflll211 t lrllll 811 
WA-4 #O TIBMMmlitftrr 
(AI ROTCHET 
te una Rgencia entre Art6 i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix arnb prontitut i seguredat tota 
classe d'enehrregs. 
Direcci6 a Palma: Harina 38. An es cos. 
t a t  des Centro Farmacbutic. 
, Art$: Palma no& 
dirigiu-voe a 
D. JUSEP PlmA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona claser a 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
preus acomodats. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
D E  
.p 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DE JAIME I1 n." 39 a1 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SEROKA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADBS 
PAPA VESTIR DE TODAS CLASSES 
AGENCIA DE ARTA A PWLlWA 
I VlCEVERSA 
D E  
ANTON1 GlLi (A) COMUNA 
6'"'. FLAQUE R (A) MANGOL 
Y 
SERVICI DIARI EN PRONTIT4T  I t CONOMIh 
D E  PREUS 
ENCARREG A DOMICIL1 
Pdlma -- Banch de Soli, 24. 
DIRECCIO Art&--Can hlangol, Angulo 1. 
8 - Can Comuna--Pontarr6 36. 
CAFB SENSE BBESTRANSA 
de varies classes i preus 
SE" TORRA C A D A  DIA 
V e n t a  en In boliga de comestibles d'es 
JAUME . CABRER 
I, AWtm Burrs0 <> _? 
v.,>, . ,. 
'> *.'1 
